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O bullying é uma forma de violência verbal, física, psicológica, moral, sexual ou virtual, de forma 
intencional e repetida. Tem sido muito falado em todo o mundo, mais surgem várias questões a serem 
descobertas sobre o que é realmente esse ‘fenômeno’. O bullying é praticado principalmente nas 
escolas, onde acorre maior concentração de crianças e adolescente. A identificação precoce do 
bullying pode evitar possíveis problemas psicológicos, porém a não identificação pode agravar a 
situação de quem sofre o mesmo. O praticante do bullying quer sentir-se superior, poderoso, o 
maioral, humilhando, desprezando, apelidando e até mesmo violentando a vítima para que ela se 
sinta inferior ao agressor e colegas. Muitas pessoas são ou já foram alvo de bullying e cometem  
absurdos (assassinatos, brigas e atentados), eles sofrem uma grande pressão psíquica, fazem 
somatização ao decorrer de todo sua trajetória escolar. A criança ou adolescente que sofre bullying 
não fala sobre a violência com os adultos, elas acabam fechando em um mundo escuro, atrapalhando 
seu desempenho escolar, social e familiar. O objetivo foi verificar como o fenômeno bullying afeta o 
comportamento da criança e adolescente no ambiente escolar. Os participantes da pesquisa foram 
crianças e adolescentes da área escolar do Município de Três Corações-MG. A coleta dos dados é 
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